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4EXPEDIENTE
A Revista de Ensino em Artes, Moda e Design nasceu em 2017, organizada a 
partir de parcerias interinstitucionais entre o Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina, os Programas de Pós-Gradua-
ção do Instituto de Cultura e Artes da Universidade Federal do Ceará, o Programa de 
Pós-Graduação em Consumo, Cotidiano e Desenvolvimento Social da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e, ainda, o Programa de Pós-Graduação em Design 
da Universidade Federal de Pernambuco, com o apoio da Associação Brasileira de 
Estudos e Pesquisas em Moda, em especial por sua Diretoria de Ensino. 
Este periódico visa socializar ao mundo acadêmico, através de trabalhos inédi-
tos, as mais distintas investigações no âmbito do Ensino Superior, proporcionando o 
GLiORJRHQWUHSUiWLFDVHWHRULDVDSOLFDGDVjIRUPDomRGRVSUR¿VVLRQDLVGDViUHDVHP
questão. 
Esta sétima publicação reúne os trabalhos selecionados e submetidos nova-
PHQWHjDYDOLDomRGRVDXWRUHVTXH¿]HUDPVXDSDUWLFLSDomRQR&ROyTXLRGH0RGD
ocorrido em setembro de 2019, na cidade de Porto Alegre, nas dependências da Uni-
sinos. Logo, trata-se, como previsto na política editorial do periódico, de uma edição 
especial, organizada por seus editores chefes.
Assim esperamos dar ainda maior visibilidade a trabalhos de relevância que 
estão sendo produzidos no ensino das Artes, Moda e Design em nosso país, em suas 
diferentes regiões e instituições de pesquisa.
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